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1 
RESUM 
 
En aquest projecte final de grau es desenvolupa l’aixecament arquitectònic de l’església de Sant Pere  i 
Sant Pau d’Esterri de Cardós. Se’n pretén estudiar l’estat actual definint l’edifici gràficament i 
descriptiva, emprant plànols, fitxes de patologies, fotografies i descripcions de la observació que s’ha 
dut a terme.  
 
Per aconseguir-ho s’ha fet l’aixecament amb l’ajuda d’una estació total, i tot seguit s’han realitzat els 
plànols amb els núvols de punts i els croquis de l’estudi inicial. Paral·lelament s’han estudiat amb detall 
tots els elements que conformen l’edifici i identificat les diverses lesions que els afecten, així com s’ha 
estudiat l’evolució històrica del conjunt. 
 
D’aquest procés se n’extreu que l’edifici fou construït al segle XII, i que després ha patit diverses 
modificacions. Principalment al segle XVII i a principis del XVIII, i també a finals del XX tot i que 
aquestes han estat pel seu manteniment sense modificar-ne l’estructura ni la distribució. Cal destacar 
dues característiques importants d’aquest edifici: les pintures murals de l’absis, actualment 
conservades al MNAC, i el terra de còdols de tradició medieval que encara resta en perfecte estat de 
conservació. 
 
De l’estudi complet d’aquest edifici se’n pot concloure que el seu estat actual és acceptable, però la 
façana oest perilla degut a un desplom d’aquesta i a una esquerda a la junta amb el mur nord, produïts 
segurament per un moviment de terres i per la suposada manca de fonamentació que caracteritza l’estil 
arquitectònic d’aquest tipus de construccions. 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
1.1 PRESENTACIÓ 
 
En aquest treball de final de grau desenvoluparé l’aixecament arquitectònic de l’església de Sant Pere i 
Sant Pau, ubicada limítrof al municipi d’Esterri de Cardós al Pallars Sobirà. 
  
Fig.1.1 Vista Nord Est  de l'edifici  
 
 
Es tracta d’una construcció romànica, datada del s.XII, d’especial interès gràcies als frescs de l’absis i 
al seu terra de còdols.  És un edifici d’una sola nau, orientada a l’Est amb l’entrada al Sud, presidit per 
un absis semicircular cobert amb una volta de quart d’esfera. El camí processal cap a l’altar està 
desviat cap al sud respecte l’orientació de l’absis, de tal manera que la llargada dels murs de la nau és 
desigual. A ambdues bandes de la nau, escassament a un metre del presbiteri hi resten dos arcosolis, 
conseqüències de diverses modificacions que ha sofert l’edifici. El situat al nord és tancat i conté una 
figura religiosa, mentre que el del sud s’obre a un dels dos mòduls afegits que encara conserva 
l’església: la sagristia. De 80cm de gruix, els murs suporten una falsa volta de canó, executada amb 
fusta i guix, que amaga una coberta a dues aigües de pissarra suportada per bigues de fusta. 
 
 
 
                    Fig.1.2 Vista Est  de l'edifici  
 
A la cantonada sud-oest de la construcció s’aixeca l’altre mòdul afegit: un campanar exempt. Data del 
s.XVII, consta de pb+4 i està cobert amb una estructura moderna de perfils metàl·lics creant la 
intersecció d’un prisma de base quadrada i un altre de base octogonal. La seva unió amb el mur 
meridional de l’església està composada per un marc de pedres que donen unitat al conjunt, mentre 
que un atri que aixopluga l’entrada al temple és suportat entre la sagristia i el campanar a llevant 
d’aquest.  
Pel que fa a l’exterior de l’edificació l’arrebossat deixa al descobert la majoria del parament , que és 
força heterogeni tot i que uniforme; s’alternen filades allargades de llicorella amb altres de carreuons de 
pedra dura: tosca i granit. Tota la decoració que hi trobarem és a l’absis, de tipologia llombarda, on hi 
tenim seriats arquets cecs entre lesenes, alternats en grups de tres cinc tres. 
La superfície total en planta del conjunt consta de 190m², i està integrat en una parcel·la de 751m², 
compartint l’espai amb el cementiri del poble. 
 
La finalitat principal d’aquest projecte és estudiar l’estat actual de l’edificació per tal de constituir una 
base sobre la qual estudiar futures intervencions.  
També aprofundir en el coneixement  del conjunt per tal de comunicar-lo als habitants de la zona i a 
futures visites del temple així com a l’ajuntament. 
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2. HISTORICAL STUDIES 
2.1 LOCATION AND ENVIRONMENT OF THE STUDIED BUILDING  
 
Pallars Sovereign extends from south to north, from the gorge to the village of Collegats Alós Isil, 
following the river Noguera Pallaresa. Located northwest of the principality is the fourth largest region of 
Catalonia and has a lower density of the country, with 4 people per km. 
     Fig 2.1.1  Map of situation  
 
    Fig 2.1.2  Map of situation 2 
 
 
Currently, there Pallars Sovereign 6,000 inhabitants. The population of Pallars goes back to prehistoric 
times, the numerous witnesses who have come in the form of megalithic monuments. Later, the 
Romans during the Roman presence seems that there was very intense, although recent archaeological 
discoveries are beginning to indicate otherwise. At the time of Muslim invasions, the country was 
subject to little more than the payment of taxes or tax authorities. After the conquest and dominion of 
the Counts of Toulouse, the home county began Pallars, which is the oldest of all the Catalan counties 
in 1487 and would end with the fall of the castle of Valencia Àneu and the late Hugh Roger domain III. 
The general crisis of the feudal order have their continuation in the modern age and the transformation 
of the county straw into a marquisate in the hands of the house of Cardona. The marquisate coexisted 
with several nobles, but they all were part of an upper structure, royal, who will sotsvegueria Pallars and 
the eighteenth century become  Corregiment Talarn. Since the late eighteenth century until 1870 the 
population grew until his ceiling population of 20,348 inhabitants in 1860, but from 1870 until 1910 and 
there is a crisis of subsistence economy that had been until that time and began a demographic and 
economic decline due to the civil confiscation Madoz, bad weather and the arrival of phylloxera, among 
others. From 1910 until 1960, due to the implementation of hydropower, begins a process of 
modernization of traditional society, cut short by civil war and the postwar period. From 1960 to 1980 
the region suffered a second crisis caused by the field of mechanization and industrialization of the 
cities that will Pallars a new demographic decline to the point of running out half the population (5247 
inhabitants). 
In the region there is the largest lake in the Pyrenees, the Certascan, and the highest mountain in 
Catalonia, the Pica States. Most Pallars Sovereign is protected as a natural area of interest. There are 
several areas PEIN (Plan for Areas of Natural Interest) Tortes National Park and Lake St. Mauritius, the 
Natural Park of the High Pyrenees, the Partial Nature Reserve of the Noguera Pallaresa - Collegats 
large areas of the Natura 2000 network, Nature Reserve Hunt Boumort, etc.. 
 
The people Esterri Cardós is the center of town that includes the towns of Benante (975m high), Rice 
(1035m altitude), Esterri Cardós ((1200m altitude) and Ginestarre (1360m of altitude). The altitude of 
the municipality varies therefore between an altitude of 925m (at the bottom of the valley) and 2.344m 
(in the Sierra de Costuix) and covers an area of 17km ². 
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          Fig 2.1.3 Municipality map of situation 
The municipality comprises the valley of the stream Esterri, which descends from the mountains Costuix 
(2344 m) limit the Ferrera Valley, between Pui Tudela (2327 m) and Besana of the mountain (2160 m) 
and is formed by the stream and the ravine Esterri la Molina. In the southern sector of the term rises 
above 2 000 m the neck of the Plan is to deny that a grazing area where you can enjoy a magnificent 
view of the valley Cardos and lower Ferrera and Virós forest. To the west, to the maximum altitude 
reached Puitabaca (1719 m). Although the town is part of the Natural Park of the High Pyrenees. 
 
 
                        Fig 2.1.4 Topographic map and aerial view of Esterri Cardós 
 
The population has continued fluctuations typical of the region, and recent decades immigration has 
increased dramatically, so has come almost to depopulation. In the eighteenth century spent 264 hours 
in 1718 to 289 h in 1787, and reached a maximum population, as the region in 1860 (342 h). Then 
stabilize at about 200 went there after 1936 declined: 171 in 1940 h, 154 h in 1950, 121 in 1960 h, 85 h 
in 1970 and only 56 hours in 1981. From this moment it seems that the population had a small tendency 
to recover. In 1999 the population was 72 h, but decreased to 70 in 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fig 2.1.5 Table population inhabitants / year Esterri Cardós 
 
The economy has always had a strong agricultural character and has undergone the transformation 
process characteristic of the high mountain lands. In the mid-nineteenth century, as Madoz, producing 
wheat, rye, barley, potatoes, some fruit and some vegetables, and livestock raising are typical of the 
mountain, used for field work or to sell 'n the young market. Agriculture and livestock continue to 
constitute much of the economic base of the municipality. The farmland is devoted exclusively to forage, 
which is used for livestock. Most of all cattle and sheep are also noteworthy breeding rabbits. Following 
the trend of the region there is a predominance of forest land and permanent pasture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900 
12 25 17 264 289 314 315 281 192 
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
190 245 205 171 154 121 80 52 65 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
66 72 80 72 75 77 72 69 - 
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2.2 EVOLUTION OF THE STUDIED BUILDING 
 
All changes have been detected are dated in thousandths or based on studies of historians / 
archaeologists professionals. The plans attached here but are assumptions based on their descriptions. 
 
This building has undergone many changes during the course of history, so the only remaining original 
part of the apse, the altar and the walls of the vessel to the nearest to this. This part of the building 
dates from the twelfth century, according to a document datable by Valls Taberner and sets between 
July 1120 and in July 1122. 
 
 
 
 
 Fig 2.2.1  Map existing elements of the twelfth century 
  
 
First is a built-thousandth the eastern wall of the bell tower, which literally reads "IAUME: LESET / A: 
IOF: DCARDOS/1638." The ground floor of this tower is isolated from the rest, and contains the 
baptismal font, so also is supposed to be built to accommodate the baptistery. Along with this 
construction the court may execute the main entrance, which is supported between the tower and the 
sacristy. So the two chapels located on the right and left of the presbytery are prior or contemporaneous 
to 1638. 
 
 
 
            Fig.2.2.2. Thousand  to the eastern wall of the tower  
  
    
                Fig 2.2.3 Map existing elements of the seventeenth century 
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Then there are two thousandths sculpted the Western Wall: 1720 and 1726. Both located on the door 
walled up the eastern wall of the facade. This suggests that the original nave was extended until the end 
of the tower and connected to the input by a small stone walkway and stairs to first floor. Along with this 
expansion they placed the choir today. 
 
 
 
 
                           Fig 2.2.4 Thousandths to the west wall of the facade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
         Fig 2.2.5 Map existing elements of the eighteenth century 
 
 
Sometime later it was believed that the rebuilding of the roof of the nave. Samples of this are the 
severed heads of the old beams supporting the roof about 40cm below the present, and the rows of 
slate s'obserben the west facade just below the roof today. 
      
 Fig 2.2.6 Picture of the space between the vault and the roof; West facade detail photo 
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During the nineteenth century two chapels were blocked, and the 80's north was completely terrified. 
The south chapel now serves as sanctuary. 
 
 
 
 
 
            Fig 2.2.7 Map existing elements of the nineteenth century 
 
 
 
In 1911 the National Art Museum of Catalonia acquired Romanesque front of the altar, dating from 
1225, and between 1919 and 1923 he also acquired the Romanesque paintings in the apse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The church has been restored several times, between 1988 and 1992 under the direction of the 
architect Josep Corbella Angel, with the support of residents of the municipality. These interventions 
focus on arrangement the deck of the main building and the consolidation of drains and walls of the 
church. During this period, in 1991, it was discovered that the paving stones hidden under a wooden 
parquet, and then proceeded to complete its restoration by sculptor David Marzo  
 
 
Fig 2.2.8 Photography of the North drains the wall: outdoor and indoor 
 
In 1999, proceeded to reproduce the paintings in the apse, with the restoration of the altar with a stone 
in the eighteenth century. 
 
In 2000, framed in the "Live Life Pyrenees" s'electrifica the church to make a performance lighting. The 
execution will be carried Electrollar-Electroinstal·lacions de Tremp of facilities. 
 
The year 2011 is placed before the altar a reproduction of the original front. 
 
In January of 2012 has made the maintenance of the meeting of the roof of the apse to the east wall of 
the façade to prevent patency that caused the humidity to the triumphal arch of the presbytery. It was 
run by the local municipal budget laborer. 
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3. DESCRITION OF BUILDING 
 
This section proceeds to describe the characteristics of the building stating the most important elements 
that make this piece of architecture. The group studied is located adjacent to the town Esterri Cardós 
the south and east, surrounded by the road linking the town with Ginestarre, and surrounded by fields 
north and west side. The plot occupies shares space with the cemetery east of town, with a square of 
cement to the west. 
 
3.1 FACADES 
 
In the initial period now remains only the eastern part: the apse, the altar and the walls closest to it. The 
east façade is therefore the oldest of the building. Lombard Romanesque characteristics clearly, there is 
all that remains ornamentation on the exterior of the building: three series of blind arches between 
lesenes, grouped in sets of three-five-three. In the center of each series will find an opening in the form 
of original and protected by a loophole carpentry grated, which illuminates the interior of the altar. The 
roof of black slate covers the apse forming half with circular base, which intersects the diameter of the 
wall that encloses the bow priests. 
 
 
                               Fig 3.1.2 North view of the building 
 
The north wall is the simplest and most corrupt of all. It is a smooth wall slate, slate and granite, with the 
eaves of the gabled roof topped with a plastic gutter. Recently made a speech to the surroundings to 
resolve an issue of damp, running a retaining wall with drainage and land Rassa amorterada down to 
the east façade to evacuate the rain and snow. Currently the wall containing the most important 
condition of the building, a structural crack in the intersection of the north wall with the West. 
The west facade is a reworking of the eighteenth century, as indicated by two-thousandths that are 
embedded. It is characterized by a door converted into walled window, and a circular opening at the 
height of the view of the choir. 
 
 
                                               Fig 3.1.3 West view of the building 
 
This crane in addition to the main building comprises the annex that connects the tower with the original 
building and the western facade of the tower, which was more open to the west as it s' away from the 
main body. Ahead of this front is a small patio with stone benches, which occupies the space left by the 
curve of the road surrounding the building. The complete mortar surface of this zone is to prevent pools 
of mud, except that the upper bank is covered with grass. 
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Observed at the top of the front wall of the nave some rows of slate very different from the rest of the 
wall, which makes us suppose that at some point the roof was enhanced from its original position. The 
facade of the tower unlike the rest is protected by a whitewashed in most of its surface. 
 
 
                        Fig 3.1.4 Bedplate area west of the building 
 
As for the south façade is volumetrically more complicated. It contains at its western façade of the 
tower, which reaches to the level of the road. The projection marks the boundary of the plot and the 
intersection of this road with the town. 
 
Then there is a small patio 120cm high a level road, which is reached by stairs from one section of the 
stone excavated soil and limited by a stone retaining wall. This area is partially covered by a porch 
supported between the tower and the vestry, and discovered that an area is access to the town 
cemetery. The porch area has a stone bench and a stone staircase, this time made up of rocks that rise 
from the ground to reach the height of the pavement of the nave and ending at the entrance of the 
building. 
 
                                              Fig 3.1.5 West wall of the sacristy 
 
 
                                                        Fig 3.1.6 East wall of the tower and the corner with the nave 
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To the east of this area is the western front of the sacristy of traditional construction just like the rest of 
the building, and east of the porch area will not find a small stone wall with a door of steel, which closes 
access to the cemetery. This is divided into two distinct areas for the types of tombs: first type are 
traditional dug in the ground, and the eastern part are contained in a block of vertical niches. The south 
facade of the sanctuary follows the projection of the porch, comprises the same stone as the rest of the 
building and has a large opening closed with a modern wooden carpentry. On the eastern wall of the 
sacristy is a niche family confronts modern construction. 
 
 
 Fig 3.1.7 Entrance to the building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fig 3.1.8 Entrance to the graveyard 
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3.2 MAIN BUILDING 
 
The entrance to the church is made up of an open arch without ornaments, dovellatge fully integrated 
with the ornament as shown on the wall has lost the plaster. The double-leaf door is solid wood with a 
carved inscription "Ave Maria Purisima" to the right leaf. Just pass it is another double glazed door this 
time sheets. Once access to the building there is a cross-sectional area, a single nave, with a beam of 
light coming from the west which slightly illuminates the interior of the church. 
 
 
                               Fig 3.2.1 Entrance to the building, inside view 
 
 
 
 
 
 
 
 
The walls are coated and painted cream and salmon, making a parallel with the arc of color paintings of 
the apse. A barrel vault is limited to its base by a baroque molding covers the nave throughout its 
length. 
 
 
Fig 3.2.2 Inside view of the nave 
 
 
As for flooring include its quality and antiquity. It is a land of medieval tradition of river stones, which are 
arranged to form geometric patterns, except in the central area of the church where they make a great 
flower petals made up of seven large loops of pebbles. 
Unfortunately this has not reached full ground, cause  in the western part has been replaced by pebbles 
without a patron and near the sanctuary, the apse and near the south wall for a paving stone slabs. 
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.  
       Fig 3.2.3 Details of the pavement of the nave 
 
 
 
When you turn the apse are discovered and observed two large archs at the sides of the building 
against the presbytery. The north wall and is completely contained in a religious figure of the Virgin 
crowned, at its base in the eastern part there is a great hole has been repaired with mortar, and a spot 
of moisture covers the entire surface to a height of 150cm. Regarding the southernmost contains the 
entrance to the sacristy and also another religious figure of the Virgin. This is in much better conditions 
than the northern. Both also contain an altar of painted wood simulating stone. 
 
 
                                Fig 3.2.4 North and South arch, respectively 
 
Then moving on the road intersects procedural triumphal arch priests double folding that 
connects to the bottom with a round of triumph that covers the entire area of the apse. To access the 
presbytery to climb two steps of stone slabs covering a height of 35cm. When looking in the boot of the 
arc observed deviation of its axis with respect to the nave, as well as the whole of the apse on the 
procedural way. In total, the apse is diverted to the North 16 degrees about the axis of the main 
building. 
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Much of the interest now awakened the church lies the large group mural painting, now rebuilt as a 
replica site of the original since it was bought by the National Art Museum of Catalonia (MNAC) between 
years 1919 and 1923. The work, classified by the MNAC with inventory number 15 970, can be found in 
the collection of Romanesque, with the part number 44 level IV, devoted to the Romanesque 
iconography related to Christ and Mary as an example the vision of Christ in Majesty, surrounded by the 
tetramer. Painting, located within the semicircular apse of the church shows paintings worked with rich 
colors and clean, using the fresco technique. According to studies conducted by the MNAC is paintings 
executed in the second half of the twelfth century, as in the late Romanesque period. The iconography 
represented follow the canons of the time it is the figure of Christ in Majesty in the upper center of the 
composition, surrounded by the tetramer, flanked on either side by a pair of angels (a cherub and a 
seraph) and another pair of archangels (St. Michael and St. Gabriel). Under it a series of apostolic 
figures form a procession which they can only see half of what it should be. 
 
 
Fig 3.2.5 Details of the windows of the apse: North East and South respectively 
 
 
This area of the building is lit by three openings with a surplus of loophole in the east wall of the apse. 
Due to the lack of lighting the area at some point opened a window to the height of the vault above the 
roof of the sacristy, which provides an overhead lighting in the sanctuary that allows convenient use of 
the space at any time of day. 
 
 
                 Fig 3.2.6 Original paintings of the apse of the Romanesque section located in the MNAC 
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In the northwest corner of the building, on the floor of the choir, is a square trampeta allowing access to 
the upper back with the help of a ladder. Going there is space between the vault and the roof, and 
observed that the back is coated and painted wooden planks, supported on arches made with wooden 
planks nailed straight up so that the arc cannon. To the north and south walls remain the severed heads 
of old roofing beams that supported it ought to sink, and about 40cm above these thi is the start of the 
current cover. This includes wooden beams embedded in the walls north and south with a slope of 60%, 
supporting a traditional slate roof boards nailed on. 
 
 
                                              Fig 3.2.7 Access to the upper back 
 
 
  Fig 3.2.8 The upper and lower back cover 
 
 
 
3.3 SAGRISTIA 
 
Entrant a la sagristia per la porta continguda a l’arcosoli del mur sud es troba una sala espaiosa, 
coberta amb una volta de canó d’eix nord-sud, i amb un gran finestral que domina el mur meridional. 
Les parets i la volta estan emblanquinades i pintades de tal manera que es magnifica la sensació de 
lluminositat, sobretot venint de l’espai més íntim de l’interior de la nau. La volta arranca a l’alçada de la 
vista i arriba fins als 4m aproximadament. Pel que fa al finestral del mur sud està emmarcat interiorment 
per un nínxol doble, el primer nivell del qual arranca amb l’ampit situat tot just a 30cm del paviment i els 
brancals s’aixequen fins morir encastats a la volta; i el segon s’ajusta al finestral amb forma rectangular 
tocant la fusteria amb la llinda. Aquesta és de manufactura moderna, tot i que respecta la construcció 
tradicional emprant la fusta i la forja com a materials. El paviment d’aquesta sala s’aixeca 15cm 
respecte el de la nau, i es supera amb un graó  situat arran de la porta de la sagristia. El material que el 
conforma és la fusta, ordenada  en taulons situats longitudinalment en direcció est-oest. 
 
 
 
                Fig 3.3.1 Vista interior de la Sagristia, mirant cap al Sud 
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3.4 MUR OEST I COR 
 
Tornant cap a l’oest  la llum que il·lumina aquesta zona de l’edifici ve donada per dues obertures 
situades al centre del mur, una a l’alçada de la vista i l’altra a l’alçada de la vista de la planta del cor. La 
primera és de forma quadrangular, amb forma d’espitllera, que està ubicada dins d’una porta d’accés 
tapiada que per dins queda dissimulada degut a l’arrebossat del mur.  
La seva fusteria és de fusta, i l’obertura queda protegida per una reixa de ferro en forma de creu.  
 
 
 
                                         Fig 3.4.1  Detalls de la obertura de planta baixa del mur Oest 
 
 
 
 
La segona és una obertura circular amb un diàmetre relativament gran (90cm)  tenint en compte les 
característiques d’aquest edifici.  La seva fusteria també és de fusta i conté també una reixa de ferro en 
forma de creu, i encara un tercer nivell de protecció format per una reixeta de filferro. 
 
 
               Fig 3.4.2  Detalls de la obertura de planta cor del mur Oest 
 
Encastat als tres murs amb els que hi està en contacte, hi ha un cor de fusta que ocupa tota la zona 
occidental de l’edifici fins a l’accés amb la torre del campanar. Es tracta d’una construcció feta de 
taulons de fusta recolzats i clavats sobre una sèrie de jàsseres alineades amb l’eix de la nau, que són 
suportades per una gran biga de fusta encastada als murs nord i sud. Aquesta biga està rematada amb 
una motllura de fusta  barroca de volums suaus i corbs que amaga l’arrencada de la barana del cor, 
que està formada per un passamà massís de fusta suportat per un conjunt de brèndoles treballades. 
Aquestes brèndoles han estan elaborades a partir de taulons de fusta, que s’han tallat amb formes 
geomètriques en el sentit longitudinal de la nau, mentre que en el transversal resten plans. Per accedir 
al pis del cor s’empra una escala de cargol de fusta, amb una ànima central que és un prisma de base 
circular de 15cm de diàmetre i els graons acabats en una barana de fusta massissa de taulons serrats 
similar a la del cor. Es troba situada sobre una tarima de fusta de perfil irregular, que l’aixeca del 
paviment 20cm. 
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                                Fig 3.4.3 Cor de l’església 
 
                                                           Fig 3.4.4 Escala d’accés al cor 
3.5 CONNEXIÓ 
 
Tornant a baixar a nivell de planta, s’entra per la última porta que resta a la nau. Es tracta d’una 
obertura situada al mur sud, a tocar de la tarima que suporta l’escala del cor, de tant sols 160cm 
d’alçada, que s’obre cap a la zona afegida que connecta la torre amb l’edifici principal. Aquesta zona de 
connexió resta il·luminada per una finestra alta i estreta situada al mur est. De tot just un metre de 
llargada i la mateixa amplada que la torre aquest espai ens distribueix l’accés al baptisteri i a la planta 
primera del campanar amb un paviment de lloses de pedra i l’arrencada de les escales de pedra que 
pugen cap  a ponent per després girar al sud. La coberta d’aquesta zona és inclinada a dues aigües 
perpendicular a la de la nau i situada just a sota seu per vessar a la façana oest i a sobre la coberta del 
porxo. L’estructura és vista, sense cap tipus de volta, de tal manera que observem la disposició de les 
bigues i els taulons que suporten la pissarra. 
 
 
                                                            Fig 3.5.1 Porta d’accés a la zona de connexió amb la torre 
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        Fig 3.5.2 Escala i coberta de la zona de connexió 
 
 
 
 
3.6 CAMPANAR 
 
Seguint en planta baixa en direcció sud per la porta que es troba tot just davant de la que uneix la zona 
de connexió amb la nau, s’accedeix  al que es suposa que és el baptisteri de l’edifici. Es tracta d’una 
sala quadrangular amb el paviment de  terra premsada amb la superfície molt irregular, els murs 
emblanquinats i molt malmesos per la humitat, il·luminat per dues finestres: una al sud i l’altra a l’est, i 
amb el sostre també emblanquinat. Actualment allotja una gran pila baptismal coberta amb una tapa de 
fusta i  també un gran bagul de fusta sense treballar. La planta baixa està aïllada de la resta de la torre, 
sent possible l’accés als pisos superiors mitjançant l’escala de pedra que trobem a la sala anterior. 
 
 
                                       Fig 3.6.1 Vista de la planta baixa de la torre 
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Tot seguit s’accedeix a la resta de la torre del campanar exempt, que data del segle XVII segons una 
mil·lèsima que trobem al seu mur oriental. Aquesta torre consta de planta baixa més 4 plantes, amb els 
terres de taulons de fusta clavats directament sobre bigues encastades als murs, de construcció 
tradicional de pedra.  
 
             
   Fig 3.6.2 Vista superior i inferior sostre planta segona de la torre 
 
 
Exteriorment està emblanquinada, tot i que l’arrebossat està desprès en gran part de la seva superfície, 
mentre que a l’interior els murs resten amb la pedra vista. Totes les plantes tenen diverses obertures 
amb forma d’espitllera que il·luminen i ventilen l’estança, i es succeeixen pis a pis, de tal manera que a 
cada planta trobem obertures a les quatre façanes. També a cada pis hi trobem una escala de mà de 
fusta clavada al paviment, que permet l’accés d’una planta a l’altra.  
 
La planta primera però, té la singularitat que s’hi arriba a través de l’escala de pedra esmentada 
anteriorment, i que aquesta finalitza en un gran accés aguantat per un arc de mig punt. Aquest, conté al 
seu llindar els dos últims graons de l’escala. La planta segona i la tercera no tenen cap peculiaritat, 
però observem com els paviments estan més deteriorats a mida que pugem. La última planta allotja les 
dues campanes de que disposa actualment l’església, tot i que la situada a l’est està trencada i en 
desús. Una corda que arriba fins a la planta baixa està lligada al batall de la campana ubicada al sud. 
En aquesta planta als quatre murs hi ha una obertura d’arc de mig punt, de mida suficient per allotjar 
una campana de grans dimensions, tot i que només el meridional i l’oriental en conserven una. 
 
Aquest campanar està cobert amb una estructura moderna de perfils metàl·lics creant la intersecció 
d’un prisma de base quadrada i un altre de base octogonal. Es tracta d’un perfil vertical HEB que 
suporta diversos feixos de perfils en V que mantenen la integritat del conjunt de bigues de fusta que 
creen la forma que he descrit. La coberta però manté l’aspecte tradicional sent de pissarra clavada 
sobre els taulons que conformen els dos prismes. Al vèrtex de la coberta hi trobem un parallamps 
modern, que du la presa a terra per façana fins a la cantonada de la zona de connexió amb la torre a la 
façana oest de l’edifici. 
El conjunt de l’edificació presenta una imatge clarament definida de construcció tradicional, tots els 
murs de l’edifici excepte els de la torre mostren la pedra del que estan fets, alternant les filades 
allargades de pissarra amb les de tosca i granit, i les diverses cobertes a dues aigües totes elles de 
negra pissarra. Les fusteries de tota l’edificació són de fusta sense polir, majoritàriament fixes i amb 
vidre, excepte a la sagristia on hi ha instal·lada una fusteria moderna també de fusta en bon estat. Així 
doncs el conjunt de l’edifici conserva encara la tipologia constructiva amb que s’inicià la seva execució.
   
                              Fig 3.6.3 Arc de l’accés a la primera planta de la torre 
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                Fig 3.6.4  Obertures Nord i Est de la última planta de la torre, respectivament 
 
    
                 Fig 3.6.5  Obertures Sud i Oest de la última planta de la torre, respectivament 
 
 
 
 
     
Fig 3.6.6  Fotomontatges de les façanes Sud i Est de la torre, respectivament 
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4.CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 
La superfície total en planta del conjunt consta de 190m², i està integrat en una parcel·la de 751m², 
compartint l’espai amb el cementiri del poble d’Esterri de Cardós. 
 
4.1. VERTICALS 
 
El sistema estructural de l’església estudiada és tradicional, de murs portants de pedra massissa. A la 
nau i a la sagristia tenen un gruix aproximat de 80cm. A tot l’exterior de l’edificació l’arrebossat deixa al 
descobert la majoria del parament , que és força heterogeni tot i que uniforme; s’alternen filades 
allargades de llicorella amb altres de carreuons de pedra dura: tosca i granit. A l’interior però es 
conserva en la seva totalitat l’arrebossat dels murs, pintat a l’absis amb motius religiosos d’estil romànic 
i als dos arcosolis de color grana i la resta de color crema excepte la volta que es manté blanca. 
La llum màxima de la nau és de 533cm, i la mínima de 498cm. Els seus murs laterals són desiguals en 
longitud degut a la inclinació del presbiteri respecte l’eix de la nau, amidant el mur nord 16’30ml i el sud 
17’35ml fins a l’arc del presbiteri, i 465cm d’alçada fins a l’inici de la volta.  
Pel que fa a l’absis és semicircular, de 3m de radi. Hi ha 3 obertures originals orientades a est amb 
forma d’espitllera, que il·luminen l’altar i el presbiteri. Les dimensions de la central són 110x40cm a 
l’interior, estrenyent-se fins a fer 6’5x90cm i tornant a guanyar volum a la cara exterior del mur fent 
llavors 43x90cm. Les altres dues tenen mides similars, detallades als plànols. El dovellatge d’aquestes 
obertures resta amagat a l’interior de l’edifici, però es veu clarament a l’exterior, on s’observa que està 
perfectament integrat al pla exterior del mur. L’ampit de les finestres resta inclinat cap a l’interior, fet 
que augmenta la humitat de la zona i la seva degradació. Totes tres tenen però una superfície de vidre 
o plàstic, depenent de l’obertura, paral·lela al mur que n’evita l’entrada d’aigua. 
El presbiteri queda diferenciat de la resta de l’espai per un arc triomfal de doble plegament de perfil 
semicircular, i per un parell de graons de 155cm d’estesa el primer i 21 i 12cm de contrapetja 
respectivament que arriben fins a l’inici de la volta de l’absis. L’estesa del segon graó conté el paviment 
de l’absis. El mur superior d’aquest arc triomfal presbiteral conforma la façana est de l’edifici principal 
del conjunt, juntament amb els murs de l’absis. 
La capella sud es va construir seguint la tipologia de l’edificació existent. Els murs de pedra natural 
tenen 80cm de gruix, amb una alçada exterior d’arrancada de coberta de 430Xm respecte el pla del 
paviment de la nau. El mur de ponent suporta juntament amb la torre del campanar l’atri que protegeix 
l’entrada principal, mentre que al costat oriental el mur topa amb un nínxol de construcció recent. 
L’única obertura de la sala és al mur sud, on un finestral de 85x105cm il·lumina l’estança.  Aquest és 
especialment característic degut a un nínxol doble que trenca el pla del mur en dues ocasions fins 
acabar emmarcant la fusteria.  
L’accés al temple actualment es troba a migjorn, amb unes dimensions de 125x250cm L’emblanquinat 
del mur exterior no deixa veure’n el dovellatge, però allà on s‘ha desprès observem que també està 
integrat completament al mur. Interiorment existeix una doble porta, l’exterior definida per un arc de mig 
punt amb timpà, i l’interior constituïda per un tancament d’envanet de fusta amb una porta batent de 
dues fulles també de fusta de 155x265x2’5cm.  A més a més d’aquest accés al mur de ponent hi 
trobem una porta  d’arc de mig punt tapiada de 105x235cm, ara reconvertida en finestra quadrada. 
El campanar conforma per sí mateix un bloc estructural diferenciat de la resta de l’edifici, tot i que 
posteriorment hi va ser annexat donant una sensació de conjunt uniforme. Els seus murs són també de 
pedra, de gruixos diversos a la seva base oscil·lant dels 100cm als 140cm. A mida que augmenta la 
seva alçada els murs es veuen escurçats interiorment per tal d’anar recolzant les bigues que suporten 
els terres de cada pis. D’aquesta manera a la primera planta els murs est i oest perden 15cm de gruix, 
a la segona no en perden, a la tercera els nord i sud 13cm de gruix,i a la quarta tots en perden 
novament 20cm assolint una amplada final de 70-105cm. Per l’exterior la superfície de la torre és 
uniforme i llisa, emblanquinada fins arribar a la coberta, i a cada pis s’alternen les obertures en forma 
d’espitllera que il·luminen l’interior del campanar.  
 
 
                        Fig 4.1.1  Detall de la disminució del mur de la torre en cada nivell de terres 
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4.1.1 ESCALES 
La primera escala que trobem és al pati porxat del mur sud, per salvar el desnivell existent entre la cota 
de la carretera i la del paviment de la nau. s’estructura en dos trams rectes, de 7 i 6 graons cada un. El 
primer està excavat al terreny, i acabat amb lloses de Pissarra. El segon tram en canvi està realitzat 
amb blocs de pedra vista.  
 
                                
     Fig 4.1.1.1  Escales d’accés a la porta del’edifici, tram de 7 graons i tram de 6 graons respectivament 
 
 
 
 
 
La segona escala que trobem és la del cor. Es tracta d’una 
escala de cargol, amb una ànima de 15cm de diàmetre i 13 
graons. Aquests arriben a donar un gir de 383 graus des de 
la seva arrencada, tenint cada un d’ells una contrapetja de 
21cm. La barana està realitzada amb taulons tallats 
idènticament, que al ser col·locats un al costat de l’altre 
generen una ornamentació d’espais geomètrics tancats.  
 
 
                                                                                                              Fig 4.1.1.2  Escala del cor 
 
 
La següent escala de l’edifici és la que uneix la planta baixa amb la primera de la torre. Es tracta d’una 
escala de blocs de pissarra, amb la contrapetja desproporcionadament alta en comparació amb l’estesa 
(30cm de contrapetja per 20cm d’estesa cada graó). El seu acabat és tosc, desgastat ara per la humitat 
i la pols, restant connectada amb els murs sud de la nau i nord de la torre a cada costat sense baranes 
ni proteccions. A la part superior els graons resten compensats i finalment gira 90º endinsant-se al mur 
de la torre amb els seus dos últims graons. 
 
 
 
 
 
                                       Fig 4.1.1.3  Escala de la zona de connexió cap al primer pis de la torre 
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           Fig 4.1.1.2  Escales de la torre, 2on i 3er pis respectivament 
 
         
         Fig 4.1.1.2  Escala del primer pis de la torre 
 
 
 
Finalment trobem un conjunt de 3 escales molt similars, construïdes amb fusta i estructuralment 
idèntiques. Són escales de mà de construcció rartesanal clavades als terres de cada un dels pisos que 
connecten els diferents nivells de la torre del campanar. Estan construïdes amb dos troncs o taulons 
que fan de brancals i taulons tallats per fer de graons. 
 
 
4.2 HORITZONTAL 
 
El cos principal de l’edifici està cobert per una falsa volta de fusta arrebossada i pintada, de 5m de 
diàmetre. L’execució d’aquesta volta es va realitzar amb la repetició d’una sèrie d’arcs construïts amb 
taulons rectes de fusta disposats i clavats de tal manera que conformen el seu perfil, i un altre conjunt 
de taulons disposats horitzontalment que els uneixen entre si. Tot seguit es va procedir a arrebossar i 
pintar la superfície de tal manera que per la part inferior no es nota de quin material està composada. 
La volta que cobreix l’absis en canvi, n’és una de quart d’esfera de 3m de radi. Sabem gràcies a les 
pintures romàniques que aquesta encara és la volta original del s.XI, i això ens fa suposar que aquesta 
sí que seria una volta de pedra, tot i que no ho podem assegurar. 
 
 
              Fig 4.2.1  Volta de la nau 
Interiorment la sagristia resta coberta amb una volta de canó de fusta i guix, d’eix perpendicular a les 
biguetes de la coberta, de tal manera que les amaga. L’alçada d’arrencada de la volta és de 215cm,  i 
la seva altura màxima 475cm.  
El cor està suportat per una estructura unidireccional de biga i jàsseres perpendiculars entre si, amb un 
paviment de taulons de fusta clavat directament sobre aquestes. Les dimensions de les jàsseres és de 
12x12cm, i es repeteixen cada 50cm. Pel que fa a la biga té unes dimensions de 20x20cm, i està 
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situada paral·lela al mur occidental a 290cm d’aquest. El voladís final del terra està embellit amb una 
motllura de fusta que amaga l’arrencada de la barana. 
A la torre del campanar tots els pisos estan conformats per bigues de fusta de 25x25cm 
aproximadament, que suporten taulons del mateix material com a únic paviment. Les bigues de cada 
pis s’orienten perpendicularment als pisos immediatament superior i inferior per compensar els esforços 
que rep l’estructura vertical, de tal manera que el terra del primer pis segueix l’eix nord-sud i l’últim pis  
l’est-oest. 
 
4.3 COBERTES 
 
Tot el conjunt arquitectònic excepte la torre està cobert amb una sèrie de cobertes a dues aigües de 
construcció tradicional, realitzades exclusivament amb pissarra i suportades per bigues de fusta.   
La coberta de la nau vessa al nord i al sud. El seu pendent és del 60X%. Per la banda meridional les 
aigües cauen dins un canaló que protegeix la coberta de la sagristia i del porxo, mentre que la nord 
vessa a un canaló que desemboca directament al terreny per la cantonada nord-est La coberta de la 
sagristia, també de dues aigües, vessa a l’est i a l’oest, i té un pendent del 45%. Per la banda oriental 
vessa sobre un nínxol cobert de nova construcció, mentre que a ponent vessa sobre la coberta del 
porxo. Aquesta és d’una sola vessant, amb un pendent del X%, i les seves aigües són recollides per 
una canaló que desemboca al terreny a la cantonada sud-oest de la sagristia. 
 
                                                            Fig 4.3.1  Coberta de la nau, de la sagristia i del porxo 
 
Al campanar la coberta de nova construcció està suportada per una estructura de perfils laminats. Dues 
IPN es creuen diagonalment al sostre de la quarta planta , suportant a la seva intersecció una HEB 30 
de 750cm de longitud que és l’ànima de tota la coberta. Als 110cm i als 370cm respecte la base de 
l’HEB sorgeixen dos feixos de  8 perfils  metàl·lics amb forma de be baixa que s’encasten 
perpendicularment a l’estructura de fusta que suporta les teules de pissarra que hi estan clavades, 
transferint la càrrega d’aquestes sobre el pilar central. La característica principal d’aquesta coberta és 
la seva geometria: es tracta de la intersecció de dos prismes, un de base quadrada a la part inferior 
amb un de base octogonal a la superior. Això li confereix un perfil únic i una configuració de pendents 
força espectacular. Aquesta intersecció es dóna als 200cm sobre el nivell de la base de l’HEB, de tal 
manera que el perfil resultant és molt estilitzat. Encastades als murs de la última planta resten encara 
les bigues de suport de l’antiga coberta que suposadament es va enfondrar. 
 
 
                Fig 4.3.2  Vista de les  bigues de l’antiga coberta  
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                Fig 4.3.3  Estructura de la coberta de la torre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
A la punta del campanar hi ha un parallamps amb una longitud de 360cm, fent que 
l’alçada completa de la torre incloent-lo a ell sigui de 25’50m sobre el nivell de la 
planta de l’església. La seva posada a terra és a la cantonada de la torre amb la zona 
de connexió a la façana Oest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig 4.3.4  Vista exterior  de la coberta de la torre 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
                                                       Fig 4.3.5  Detall posada a terra del parallamps  de la torre 
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5.MATERIALS 
 
5.1 SLATE 
 
The building studied is the main material of construction with slate wood. All walls composed mostly 
n'estan, and surface finishing of the roof is also the board. The blocks are either in medium-sized, 
roughly 40x40x 15cm or more thin plates on the deck, just 5cm thick. 
 
 
The slate is a metamorphic rock of sedimentary 
origin, and homogeneous fine granular texture. 
Structure is laminar or foliàcia, allowing obtain flat 
and thin slabs (also called basalt) on a regular 
basis. It consists of small fragments only visible 
under the microscope and has exfoliation in 
sheets. The slate may contain variable amounts 
of quartz, mica, clay minerals and feldspars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5.1.1  Details of cover 
 
Because of its abundance in the Catalan Pyrenees and its ability to be cut into boards is used 
throughout the area for the construction of traditional buildings. The slate is a material with many 
advantages both in cost and in their properties (impermeability, durability, strength and versatility). The 
board may fill any shape and space and allows for Fig 5.1.1 View of the roof slate excellent finish. In 
addition, over time does not suffer alterations, therefore your life is longer than most other materials and 
requires virtually no maintenance. Whether used in vertical elements (walls) and horizontal (roof), 
although its ability to flex and traction is zero. The buildings are mostly built with slate are called black 
architecture, such as the building studied. 
5.2 LIMESTONE 
 
This material is found exclusively on the walls of the building. Due to the abundant amount of travertine 
around the building was used along with slate and granite to make their vertical structure. 
 
 
                                             Fig 5.2.1  Detail of the south facade 
 
The travertine or limestone sedimentary rock is a coarse type of chemical, formed by calcite, aragonite 
and limonite. The Travertine originates from a karst terrain, thanks to the possibility that the calcium 
carbonate precipitate with rain water and sediment have time for themselves and drying on a flat, 
shallow enough to experience cycles of evaporation and immersion. Thus it is common to find them in 
tanks near the hot springs and waterfalls. 
The color of travertine depend on oxides that have built (which occurs with relative ease, as it is a 
naturally porous stone). The natural color varies from white to brown, passing through several ranges 
ranging from yellow to red. 
The mechanical characteristics of travertine were already very suitable for building in Roman times and 
it still is used profusely due to the many new techniques, finishing treatments that can be run. 
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5.3 GRANITE 
As with the coarse material that has been used profusely in this building because of the ease with which 
it is in the area. Also found exclusively in the vertical elements of the building, forming along with the 
travertine and slate walls of the building. 
 
   Fig 5.3.1  Detail of the west facade 
 
Granite is a plutonic rock, components of which are quartz, feldspars, and mica (bobita and 
hornblende). It is the most abundant rock of the continental crust. It occurs to slowly solidifying magma 
high in silica at high pressure. According to the source of the granite magma can be classified into 
different types: type I derived magmas originated in the mantle and lower crust. This type occurs on 
continental margins that are also edges of tectonic plates. The Type S comes from magma product of 
partial melting of rocks metasedimentàries. The S type is common in areas of orogeny and are rich 
magmas that originate in water. The granite and rocks resulting from the crystallization of magma types 
S contain abundant amounts of feldspar and muscovite and sometimes granat.El type M only comes 
from magma generated in the mantle fractionation due to the density differential silici.El type A, the most 
scarce, is often found far from subduction zones and is generally alkaline, rich in sodium and calcium. 
The granite types are distinguished according to their origin through chemical analysis and isotopic 
composition as the mineral is practically the same. Depending on the circumstances of solidification and 
pollution suffered, granite can have different colors and designs. In the same batòlit, the effect of 
internal convection during solidification, there is a stratification that makes the lower parts contain little 
more than that and, in general, whose picture is slightly different. Its density is 2700 kg / m³. 
Due to its abundance and also toughness is widely used today as a building material, mainly in coatings 
and countertops. 
 
5.4 RIVER STONES 
The river stones are rarely a material used in construction. Because their morphology is very hard work 
and execution of work with this material becomes a true work of art. That is why we find it as a 
decorative element with high strength requirements, in this case as a pavement. The paving stones 
have a rich medieval tradition, as exemplified by the land preserved in the monastery of Santa Maria 
Alaó, the church of San Lorenzo in San Isavarre or smooth Benante the same municipality Esterri 
Cardós. The river stones are the material resulting from the abrasion caused. 
                Fig 5.4.1  Details of the paving stones of the nave 
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5.5 IRON 
In traditional architecture abundament iron used in the elements of wood in order to consolidate them. 
The building studied is no exception and we found this material to the timber and wood floors of the 
tower and the choir. 
Iron is a chemical element of atomic number 26 
placed in Group 8 of the periodic table. It symbolizes 
how faith. This transition metal is the fourth most 
abundant element in Earth's crust, representing 5% 
and, among the metals, aluminum is only the most 
abundant. It is a malleable metal, tough, gray and 
silver with magnetic properties, is ferromagnetic at 
room temperature. 
   Fig 5.5.1 Details of the joinery of the sacristy 
It is found in nature as part of numerous minerals, many of which are oxides, and is rarely free. For iron 
status in elementary oxides are reduced with carbon and then is subjected to a refining process to 
remove impurities. The most abundant oxide is iron oxide III, formula Fe2O3.  
 
Iron is the metal most used, with 95% by weight of the world of metal. It is very popular because of its 
low price and toughness, especially in automobiles, vessels and structural components of buildings. 
Mainly used in the production of steel, consisting of alloys of iron with other elements, both metallic and 
non metallic, which confer different properties to the material. It is considered that steel is an alloy of 
iron if it contains a 0008% and 1.76% carbon, if the percentage is between 1.76% and 6.67%, is called 
casting. Generally between 3% and 4.5% C by weight. There are different types of castings (gray, 
spheroidal, white and malleable), according to the type used for different applications: motors, valves, 
gears, etc.. On the other hand, the iron oxides have many applications: in paintings, obtaining iron, 
magnetite (Fe3O4) and iron oxide magnetic applications III, etC.  
 
One of the drawbacks of the iron is oxidized easily. There are a number of steels which are added other 
elements Aliant (mainly chromium) to be more resistant to corrosion, stainless steels are known. 
 
 
5.6 STEEL 
This building is used exclusively in the steel elements placed in recent reforms. Basically the gate of the 
cemetery and the roof of the bell.  
Steel is the best known alloy of iron, this being the most frequently used. It is considered that steel is an 
alloy of iron if it contains a 0008% and 1.76% carbon. Ferrous alloys have a wide range of mechanical 
properties depending on their composition or treatment that has been done.  
       
   Fig 5.6.1 Details of steel parts: roof of the tower and gate of the cemetery 
The steels are alloys of iron and carbon and other elements. Depending on their carbon content is 
classified as: 
Low carbon steel. Less than 0.25% C by weight. They are soft but ductile. Used in vehicles, pipes, 
structural elements, and so on. There are also steels and high strength low alloy containing other 
elements allied to 10% by weight, have a higher mechanical strength and can be worked easily. 
Medium-carbon steel. Between 0.25% and 0.6% C by weight. To improve their thermal properties are 
discussed. They are more resistant to low-carbon steels, but less ductile, used in engineering parts that 
require high mechanical strength and wear. 
High-carbon steel. Between 0.60% and 1.4% C by weight. They are even more resistant, but less 
ductile. Added other elements to form carbides, for example, is formed with wolfram wolfram carbide, 
WC, these carbides are extremely hard and used principally in the manufacture of tools. 
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Its production is regulated in Spain by the UNE-EN 10020: 2001 and were formerly regulated by the 
UNE-36 010, both published by AENOR. Internationally there are several rules in Bigorre, such as ISO 
3506. 
As a general property of various kinds of steel include: 
Its average density is 7850 kg / m³. The melting point depends on the type of steel alloy and the 
percentages of elements aliables. The main component of the iron is about 1510 ° C in pure form (no 
alliance), but often has the steel melting temperatures around 1375 ° C, and usually the temperature 
required for the merger increases As it melts (except eutectic alloys that melt at once). Moreover, the 
rapid melting steel 1650 ° C. Its boiling point is aro und 3000 ° C. 
This material is very tough, especially in some of the alloys used to make tools. It is also relatively 
malleable. He obtained with thin wires called wires.It is malleable. You can get thin called tin. The tin is 
a sheet of steel, of between 0.5 and 0.12 mm thick, is covered generally by electrolytic tin.It can be 
easily welded. The disadvantage is the corrosion of steel because the iron s'enrubina very easily 
increase the volume and surface causing cracks that allow the progress of oxidation until it completely 
consumes the piece. Traditionally steels have been protected by various surface treatments. While 
there are alloys with improved corrosion resistance of steel construction as "Corten" suitable for 
outdoors (in certain environments) or stainless steel. 
It has a high electrical conductivity. Although it depends on its composition is about 3 • 10  S / m. In 
the high voltage overhead lines are often used with aluminum conductors steel soul latter providing the 
mechanical strength necessary to increase the distance between towers and optimize the cost of 
installation. Used for the manufacture of artificial permanent magnets as a magnetised piece of steel 
does not lose their magnetization if he is not heated to certain temperature. The magnetization is by 
artificial contact, by induction or electrical procedures. 
An increase in temperature in a steel element causes an increase in the length of it. This increase in 
length can be assessed by the expression: δL = α δ t L, α being the coefficient of expansion, which for 
steel is worth approximately 1.2 • 10 -5 (ie α = 0.000012 .) If there is no freedom of expansion 
subsidiary pose major problems, but if this expansion is impaired to a greater or lesser degree by the 
other components of the structure, additional efforts appear to be present. The steel expands and 
contracts according to a coefficient of expansion coefficient of expansion similar to concrete, so it is 
useful to use simultaneous construction, forming a composite material called reinforced concrete. The 
steel gives a false sense of security to be fireproof, but their basic mechanical properties are seriously 
affected by the high temperatures that can reach the profiles during a fire. 
5.7 WOOD 
In this building all the structures are horizontal wood, and wood and railings. 
 
Wood is an organic source material (vegetable), obtained from the trunks and branches of plants. This 
material is heterogeneous, hygroscopic, cellular and anisotropic. Wood is composed of fibers of 
cellulose (approximately 40% -50%) and hemicellulose (the 15-25%), which are held together by lignin 
(15-30%). Its capacity is traditionally used as a structural material for construction. 
 
    
        Fig 5.7.1 Details of pieces of wood: vault of the nave and choir of the church 
 
Due to its disposal (lignin fibers arranged in bundles separated by sheep spinal cord in radial direction) 
has excellent properties when it receives the efforts in directions parallel to the fibers, but to watch their 
behavior when they occur perpendicular to them. Therefore its maximum capacity is achieved by 
supporting efforts to bending and not compression. For this reason we find the elements of wood 
construction in horizontal position: beams, joists, flooring planks, ladders ... although in some vertical 
but also working in bending: railings, envanets ... 
 
Due to its insulating capacity and ability to be easily worked wood is also used to build non-structural 
elements such as timber and ornamental elements. 
 
A study of wood construction is used throughout, all the horizontal structure of the bell tower, all choir 
and all the carpentry of the building are of this material. Only the boards of the floor of the bell tower are 
in poor condition due to being under the impact of rainwater. 
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6. ESTUDI DE LESIONS 
 
Tot seguit es desenvoluparà en aquest apartat una relació de fitxes descriptives estudiant cada una de 
les patologies que s’observen a l’edifici estudiat. 
 
El criteri seguit per la ordenació d’aquestes patologies és la seva localització. Començant per l’interior 
de l’edifici es descriuen les patologies situades al mur Est, tot seguit el Sud, l’Oest i finalment el Nord. 
Es continua per la torre i finalment s’estudia l’exterior de l’edifici, també en el sentit horari de les 
façanes començant per la Est. 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT ARC TRIUMFAL 
FITXA Nº: 1 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat del frontal i llindar de l’arc triomfal del presbiteri. 
 
LOCALITZACIÓ: 
Zona de màxima alçada de l’arc triomfal del presbiteri. 
 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                        X Important 
 
Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
 
A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Filtració d’aigua de pluja. 
 
Indirectes: Desgast  del material del trobament de la coberta de l’absis amb la façana est de l’esglèsia 
 
Possible evolució: ampliació del desgast  fins assolir un grau  de permeabilitat suficientment alt com 
per provocar una humitat que desenvolupi en el despreniment de l’acabat interior. 
 
OBSERVACIONS: 
La humitat és més densa en la superfície horitzontal que en les verticals, pel que l’estat de conservació 
d’aquest element presenta diversitats en la intensitat del deteriorament. 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: Manteniment de la coberta de l’absis millorant-ne els trobaments amb la façana. 
 
Sobre la Patologia: Assecat, raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT ABSIS MUR SUD 
FITXA Nº: 2 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat interior mur sud.  
LOCALITZACIÓ: 
Mur sud de la nau: des de l’arc triomfal fins a l’arcosoli, i des del paviment fins als 1.5m. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                      X Important Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)    X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Humitat per capil·laritat. 
Indirectes: 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient com 
per a que es desprengui l’acabat.. 
OBSERVACIONS: 
L’alçada de la taca no és uniforme en la seva longitud. Assoleix els 160cm per sobre el nivell del 
paviment de l’absis i va baixant fins als 120cm sobre el paviment de la nau. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: millora de l’aillament del fonament i la part del mur soterrada.  
Sobre la Patologia: Assecat, raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT FINESTRA MUR SUD 
 
 
FITXA Nº: 3 
 
 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT, RENTAT DIFERENCIAL 
 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat interior mur sud 
LOCALITZACIÓ: 
Zona immediatament  inferior a la finestra que s’obre al mur sud al costat de l’absis. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  Humitat per contacte directe amb l’aigua. 
Indirectes: Mal estat de la fusteria de la finestra 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient com 
per a que es desprengui l’acabat. 
OBSERVACIONS: 
A més a més del mal estat del parament per la humitat també s’observa una taca per rentat diferencial. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: canvi de la fusteria actual per una en bon estat. 
Sobre la Patologia: Assecat, raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURA HORITZONTAL SOBRE FINESTRA MUR SUD 
FITXA Nº: 4 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURA HORITZONTAL 
ELEMENT AFECTAT: 
Acabat del mur sud 
LOCALITZACIÓ: 
Zona immediatament superior a la motllura d’acabament de la volta,  amb inici a 535cm del paviment 
de la nau  i 367m del punt més oriental del mur est i final a 546cm del paviment de la nau  i 539m del 
mateix punt del mur est. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu Important                            X Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)    X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  vinclament del mur. 
Indirectes: recolzament del mur lateral de la sagristia. 
Possible evolució: augment de la fissura fins a convertir-se en una esquerda estructural 
OBSERVACIONS: 
La fissura és completament horitzonal. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: reexecució del trobament  del mur de la sagristia amb el de la nau. 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURA DIAGONAL SOBRE LA FINESTRA DEL MUR SUD 
 
 
FITXA Nº: 5 
 
 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURA DIAGONAL 
ELEMENT AFECTAT: 
Acabat del mur sud. 
LOCALITZACIÓ: 
Zona superior a la motllura d’acabament de la volta, immediatament superior a la patologia anterior,  
amb inici a 548cm del paviment de la nau  i 336m del mur est i final a 606cm i del paviment de la nau  i 
437cm del mur est . 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu Important                             X Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)    X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: assentament diferencial de l’absis respecte la resta del mur sud. 
Indirectes:  ------- 
 
Possible evolució: augment de la fissura fins convertir-se en esquerda estructural tal com ha passat a 
la cantonada nor-oest. 
OBSERVACIONS: 
Al mig de la fissura h iha un escrostonat just per on passa un cable elèctric anulat. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: estudi de la fonamentació i el terreny 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: TRENCAMENT LLOSA GRAÓ PRESBITERAL I ENTRADA SAGRISTIA 
FITXA Nº: 6 
TIPUS DE PATOLOGIA: TRENCAMENT 
ELEMENT AFECTAT: 
Primer graó de la zona presbiteral  
LOCALITZACIÓ: 
Graó a 70 cm del retranqueig prop del  mur sud 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                      X Important Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)    X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: desgast/impacte. 
Indirectes: --------- 
Possible evolució: ----------- 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: -------- 
Sobre la Patologia: Substitució de la llosa del paviment. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: DESPRENIMENT ARREBOSSAT ARCOSOLI  
 
FITXA Nº: 7 
TIPUS DE PATOLOGIA: DESPRENIMENT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat de l’envanet. ceràmic. 
LOCALITZACIÓ: 
De forma aproximadament rodona, té el seu centre a 305cm del paviment de la nau i a 454cm del mur 
est, a 396cm del paviment de la nau i a 477cm del mur est, i a 305cm del paviment de la nau i a 572cm 
del mur est respectivament. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys) A llarg termini (3-5 anys)   X 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: forat  mal executat des de l’altra cara de la paret. 
Indirectes: 
Possible evolució: disgregació de l’entorn del despreniment augmentant-ne el volum. 
OBSERVACIONS: 
Tots tres escrostonats es van produïr al realitzar l’electrificació de la sagristia.  
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: ------------------- 
Sobre la Patologia: Tornar a arrebossar i pintar el parament afectat. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURES VERTICALS VOLTA VESSANTSUD i NORD 
FITXA Nº: 8 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURA REFLEXE DEL SUPORT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat de la volta. 
LOCALITZACIÓ: 
Volta de la nau vessant nord i sud:  diverses fissures completament verticals es repeteixen en l’espai 
reflectint la situació dels arcs de fusta que suporten la volta. Aquestes lesions estan acotades al plànol de 
lesions, degut a la seva quantitat no les descriuré totes aquí individualment. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu Important                              X Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: esforç tallant del suport sobre l’acabat. 
Indirectes: mala execució de la unió dels taulons de la volta de fusta sobre els arcs de càrrega. 
Possible evolució: augment de la longitud de la fissura. 
OBSERVACIONS: 
Aquestes fissures es repeteixen en  la longitud de la volta amb distàncies de separació força regulars. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: ------------ 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURA VERTICAL MUR SUD  
FITXA Nº: 9 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURA PER ESFORÇ TALLANT 
ELEMENT AFECTAT: 
Mur sud 
LOCALITZACIÓ: 
Mur sud, inici de la fissura a 87cm del nivell del paviment de la nau i a 1000cm del mur est, final a 565cm 
del nivell del paviment de la nau i també a 1000cm del mur est. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu Important                              X Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: esforç tallant del mur oest de la sagristia sobre el mur sud de la nau.. 
Indirectes: ----------------- 
Possible evolució: augment de la longitud de la fissura fins convertir-se en esquerda. 
OBSERVACIONS: 
-------------- 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: reexecució del trobament  del mur de la sagristia amb el de la nau. 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT MUR SUD 1 
FITXA Nº: 10 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT PER CAPILARITAT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat mur sud 
LOCALITZACIÓ: 
Zona immediatament superior al paviment, situat al mur sud entre l’arcosoli i la porta d’accés. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important                              X Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys)      X 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:: mal aïllament del sòl. 
Indirectes:  
Possible evolució: augment de la zona humida amb el conseqüent  
OBSERVACIONS: 
El despreniment de l’arrebossat per humitat té una alçada de 16.5 cm respecte el paviment, assolint dues 
puntes màximes de 23cm i 32cm. Ha estat raspat però falta arrebossar-lo i pintar-lo de nou. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: millora de l’aillament del fonament i la part del mur soterrada. 
Sobre la Patologia: Assecat, enguixat i pintat de la superfície afectada. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT MUR SUD 1 
FITXA Nº: 11 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT PER CAPILARITAT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat mur sud 
LOCALITZACIÓ: 
Zona immediatament superior als recipients de l’aigua beneida. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important                              X Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys)      X 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:: mala col·locació de la peça de pedra 
Indirectes: ---------------- 
Possible evolució: augment de la zona humida amb el conseqüent despreniment. 
OBSERVACIONS: 
El despreniment de l’arrebossat per humitat té una alçada de 16.5 cm respecte el paviment, assolint 
dues puntes màximes de 23cm i 32cm. Ha estat raspat però falta arrebossar-lo i pintar-lo de nou. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: recol·locació de la peça 
Sobre la Patologia: Assecat, enguixat i pintat de la superfície afectada. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT MUR SUD 2 
FITXA Nº: 12 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT, RENTAT DIFERENCIAL 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat interior mur sud 
LOCALITZACIÓ: 
Zona immediatament  inferior a petits forats que s’han fet per acció de l’aigua entre els taulons de la 
volta. Inici a 372cm sobre la superfície del paviment de la nau, final a cada una de les obertures, 
aproximadament a 640cm sobre el nivel del paviment de la nau. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                          Important                             X Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  Humitat per contacte directe amb l’aigua. 
Indirectes: Mal estat de la impermeabilització de la coberta. 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient com 
per a que es desprengui l’acabat. 
OBSERVACIONS: 
A més a més del mal estat del parament per la humitat també s’observa una taca per rentat diferencial. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: millora de la impermeabilització de la coberta.. 
Sobre la Patologia: Assecat, raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT MUR SUD 3 
FITXA Nº: 13 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat interior mur sud 
LOCALITZACIÓ: 
Zona immediatament superior al paviment, situat al mur sud entre l’entrada a la torre i el mur oest. 
Ocupa la superfície completa fins als 219cm sobre el nivell del paviment de la nau, i tot seguit fa una 
semicircumferència fins als 25cm sobre el nivell del paviment del cor, abastant fins a 80cm de 
distància respecte el mur oest. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  Humitat per capil·laritat 
Indirectes: Mal estat de la impermeabilització del sòl. 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient 
com per a que es desprengui l’acabat. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: millora de la impermeabilització del fonament i del mur soterrat. 
Sobre la Patologia: Assecat, raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: ESQUERDA ESTRUCTURAL MUR OEST-NORD 
FITXA Nº: 14 
TIPUS DE PATOLOGIA: ESQUERDA 
ELEMENT AFECTAT: 
Mur Oest 
LOCALITZACIÓ: 
 
Intersecció del mur Nord amb el mur oest, aquí l’esquerda per la part exterior de la edificació té un 
gruix mitjà de 10cm, a l’interior és de 2 o 3cm. Aquesta esquerda segueix la volta de la nau en la seva 
intersecció amb el mur oest fins a convertir-se en una fissura al mur sud. 
 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                       Important Greu                                       X 
INTERVENCIÓ: 
Immediata                             X A mig termini (0-3 anys)    A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  separació del mur oest per desplom 
Indirectes: moviment de terres a la zona del mur oest 
Possible evolució: Augment de l’esquerda fins a produir-se el col·lapse del mur oest. 
OBSERVACIONS: 
A la façana nord s’observa com les pedres del voltant de l’esquerda s’estan desprenent formant una 
panxa molt pronunciada 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: recalçar la fonamentació del mur. 
Sobre la Patologia: retornar la integritat als murs en tot el seu gruix, assegurant les interseccions 
d’aquests.  Raspar, enguixar i pintar la zona afectada de la volta. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURA MUR OEST 
FITXA Nº: 15 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURA PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL 
ELEMENT AFECTAT:  
Arrebossat mur oest 
LOCALITZACIÓ: 
Inici a 10cm del mur sud i a 157 del nivell del paviment de la nau, tot seguit baixa en diagonal 140cm  
cap al mur nord i fins a 19cm del nivell del paviment de la nau. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                       Important                              X                Greu                                   
INTERVENCIÓ: 
Immediata                             A mig termini (0-3 anys)      X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  moviment del mur oest de manera no uniforme 
Indirectes: Assentament del terreny al a zona del mur oest 
Possible evolució: Augment de la fissura fins a convertir-se en esquerda. 
OBSERVACIONS: 
No s’aprecia l’esquerdament del mur per la part exterior d’aquest. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  recalçar la fonamentació del mur. 
Sobre la Patologia: raspar, enguixar i pintar la zona afectada. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT MUR OEST 
FITXA Nº: 16 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT 
ELEMENT AFECTAT:  
Arrebossat mur oest 
LOCALITZACIÓ: 
Taca que sorgeix del paviment a 340cm del mur nord, i que va creixent fins assolir els 196cm a la 
intersecció amb aquest. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                       X                Important Greu                                   
INTERVENCIÓ: 
Immediata                             A mig termini (0-3 anys)      X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Humitat per capil·laritat 
Indirectes: Mal estat de la impermeabilització del sòl. 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient com 
per a que es desprengui l’acabat. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  millora de la impermeabilització del fonament i del mur soterrat. 
Sobre la Patologia: assecat, raspat, enguixat i pintat de la zona afectada. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT MUR NORD 
FITXA Nº: 17 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT PER CAPIL·LARITAT HORITZONTAL 
ELEMENT AFECTAT:  
Arrebossat mur nord 
LOCALITZACIÓ: 
 
Taca que sorgeix del paviment en tota la longitud del mur nord, i que té una alçada força uniforme: a 
tota la zona de sota el cor arriba als 283cm sobre el paviment de la nau, tot seguit baixa fins als 170cm 
i a la zona de l’arcosoli torna a assolir els 286cm fins a l’arc presbiterial. 
 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                                    Important                                    X Greu                                   
INTERVENCIÓ: 
Immediata                             A mig termini (0-3 anys)           X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Humitat per capil·laritat 
Indirectes: Mal estat de la impermeabilització del sòl. 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient com 
per a que s’escrostoni l’acabat. 
OBSERVACIONS: 
La capil·laritat d’aquesta lesió pot estar produïda per la neu que es diposita a la cara exterior del mur. 
En la majoria de la superfície lesionada el material d’acabat s’està desprenent del mur. Es troba en un 
estat de disgregació avançada. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  impermeabilització del contacte amb el sòl i amb la neu exterior 
Sobre la Patologia: assecat, raspat, enguixat i pintat de la zona afectada. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: ESCROSTONAT MUR NORD 1 
FITXA Nº: 18 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT PER CAPIL·LARITAT  
ELEMENT AFECTAT:  
Arrebossat mur nord 
LOCALITZACIÓ: 
Escrostonat de la zona immediatament superior al paviment de la zona de l’arcosoli del mur nord.  Té 
una alçada uniforme de 28cm en tota la seva longitud. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                                 
X         Important                                   Greu                                   
INTERVENCIÓ: 
Immediata                             A mig termini (0-3 anys)          A llarg termini (3-5 anys)              X 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Humitat per capil·laritat 
Indirectes: Mal estat de la impermeabilització del sòl i del mur 
Possible evolució:  
OBSERVACIONS: 
Aquest escrostonat sembla haver estat reparat recentment amb un arrebossat de morter. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  impermeabilització del contacte amb el sòl i amb la neu exterior 
Sobre la Patologia: assecat, raspat, enguixat i pintat de la zona afectada. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: ESCROSTONAT MUR NORD 2 
FITXA Nº: 19 
TIPUS DE PATOLOGIA: ESCROSTONAT  
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat de la volta. 
LOCALITZACIÓ: 
Cantonada superior dreta de la trampeta d’accés a la part superior de la volta. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                              
X Important                            Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  
Indirectes: mala execució del marc de la trampeta d’accés a la volta. 
Possible evolució: augment de l’escrostonat. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: canvi de la fusteria de la trampeta. 
Sobre la Patologia: Raspat, enguixat i pintat de la superfície afectada. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURA DIAGONAL MUR NORD 1 
FITXA Nº: 20 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURA REFLEXE DEL SUPORT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat de la volta. 
LOCALITZACIÓ: 
Volta de la nau vessant nord:  Inici de la fissura a 590cm del nivell del paviment de l nau i a 412cm del 
punt més oriental de l’absis , final a 541cm del nivell del paviment de la nau i a 346cm del punt més 
oriental de l’absis. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important                              Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: esforç tallant del suport sobre l’acabat. 
Indirectes: Moviment del mur per un possible assentament diferencial del terreny. 
Possible evolució: augment de la longitud de la fissura. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: reajustament del clavat dels taulons de  la volta. 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
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IDENTIFICACIÓ: HUMITAT MOTLLURA MUR NORD 
FITXA Nº: 21 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT PER  FILTRACIÓ 
ELEMENT AFECTAT:  
Arrebossat mur nord 
LOCALITZACIÓ: 
Zona immediatament superior a la motllura del mur nord.  Inici a 729 cm del punt més oriental del mur de 
l’absis, final a 405cm del punt més oriental del mur de l’absis. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                                    Important                                    X Greu                                   
INTERVENCIÓ: 
Immediata                             A mig termini (0-3 anys)           X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Humitat per filtració 
Indirectes: Mal estat de la impermeabilització de la coberta 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient com 
per a que s’escrostoni l’acabat. 
OBSERVACIONS: 
La capil·laritat d’aquesta lesió pot estar produïda per l’aigua de pluja que es filtra a través de la coberta, 
regalima per la part superior de la volta i s’estanca a la intersecció d’aquesta amb el mur nord produïnt 
l’aflorament de la humitat en aquest punt. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  impermeabilització correcta de la coberta. 
Sobre la Patologia: assecat, raspat, enguixat i pintat de la zona afectada. Restauració de la motllura en 
els punts on escaigui. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: ESCROSTONAT MUR NORD 3 
FITXA Nº: 22 
TIPUS DE PATOLOGIA: ESCROSTONAT  
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat de la volta. 
LOCALITZACIÓ: 
Centre de l’escrostonat  a 670cm del nivell del paviment de la nau i a 412cm del punt més oriental del 
mur d el’absis. Diàmetre aproximat de Xcm. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                   X           Important                            Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: possible col·locació de lluminària  o guarniment 
Indirectes:  
Possible evolució: augment de l’escrostonat. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: ----------- 
Sobre la Patologia: Raspat, enguixat i pintat de la superfície afectada. 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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DENTIFICACIÓ: HUMITAT VOLTA SAGRISTIA 
 
 
 
FITXA Nº: 23 
 
 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITAT PER  FILTRACIÓ 
 
ELEMENT AFECTAT:  
Arrebossat de la volta de la sagristia 
LOCALITZACIÓ: 
Volta de la sagristia, a 370cm del paviment de la sagristia i a 70cm del mur sud de la sagristia. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                        X            Important                                     Greu                                   
INTERVENCIÓ: 
Immediata                             A mig termini (0-3 anys)           X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Humitat per filtració 
Indirectes: Mal estat de la impermeabilització de la coberta 
Possible evolució: Augment de la humitat fins assolir un punt de desgast del parament suficient com 
per a que s’escrostoni l’acabat. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  impermeabilització correcta de la coberta. 
Sobre la Patologia: assecat, raspat, enguixat i pintat de la zona afectada. Restauració de la motllura en 
els punts on escaigui. 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURES MUR SUD SAGRISTIA 
FITXA Nº: 24 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURES REFLEXE DEL SUPORT 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat dels murs  
LOCALITZACIÓ: 
Inteseccions dels diversos nivells del nínxol de la finestra de la sagristia 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important                              Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: esforç tallant del suport sobre l’acabat. 
Indirectes: Moviment del mur per un possible assentament diferencial del terreny. 
Possible evolució: augment de la longitud de la fissura. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: ------------- 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURES MUR SUD SAGRISTIA 2 
FITXA Nº: 25 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURA PER DILATACIÓ DEL DINTELL 
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat del mur 
LOCALITZACIÓ: 
Dintell del finestral de la sagristia 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important                              Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: esforç tallant del suport sobre l’acabat  
Indirectes: dilatació del dintell de fusta per efecte de la humitat 
Possible evolució: augment del gruix de la fissura. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: substitució de la llinda del finestral. 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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IDENTIFICACIÓ: FISSURES MUR SUD SAGRISTIA 3 
FITXA Nº: 26 
TIPUS DE PATOLOGIA: FISSURES PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL  
ELEMENT AFECTAT: 
Arrebossat del mur  sud i de la volta de la sagristia 
LOCALITZACIÓ: 
Mur sud i volta de la sagristia 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                          Important                             X    Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: deformació dels suports: mur i volta de la sagristia 
Indirectes: assentament diferencial del terreny 
Possible evolució: augment del gruix de la fissura fins esdevenir una esquerda estructural 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: recalçar la fonamentació del mur 
Sobre la Patologia: Raspat i enguixat de la superfície afectada. 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
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IDENTIFICACIÓ: TRENCAMENT TAULÓ PAVIMENT SAGRISTIA 
FITXA Nº: 27 
TIPUS DE PATOLOGIA: FÍSICA PER IMPACTE 
ELEMENT AFECTAT: 
Paviment de la sagristia 
LOCALITZACIÓ: 
Paviment a 150cm del mur oest de la sagristia i  a 90cm del mur sud de la mateixa. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                         X Important                                Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata A mig termini (0-3 anys)     X A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: Impacte 
Indirectes: ---------- 
Possible evolució: ---------- 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  
Sobre la Patologia: Subsitució del tauló trencat 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
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IDENTIFICACIÓ: HUMITATS TERRES DE LA TORRE DEL CAMPANAR 
FITXA Nº: 28 
TIPUS DE PATOLOGIA: HUMITATS PER CONTACTE DIRECTE AMB L’AIGUA DE PLUJA  
ELEMENT AFECTAT: 
Tots els terres de la torre, inclòs el de planta baixa que esta emblanquinat. 
LOCALITZACIÓ: 
Terres de la torre del campanar. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                          Important                             X    Greu 
INTERVENCIÓ: 
Immediata                                   X A mig termini (0-3 anys)      A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes: contacte directe amb l’aigua de pluja 
Indirectes: mala impermeabilització de les obertures de la planta més alta de la torre 
Possible evolució: podriment i esfondrament dels terres de la torre. 
OBSERVACIONS: 
És especialemtn greu l’estat en planta baixa, ja que el sostre està arrebossat i aquest acabat està a 
punt d’esfondrar-se. 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa: mantenir l’estanqueitat del conjunt a la planta quarta de la torre. 
Sobre la Patologia: Substitució dels taulons massa afectats de podriment. 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
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IDENTIFICACIÓ: DESPRENIMENT LLOSES DE PEDRA  
FITXA Nº: 29 
TIPUS DE PATOLOGIA: FÍSICA 
ELEMENT AFECTAT:  
Murs de la torre 
LOCALITZACIÓ: 
Obertures Est i Sud de la torre del c ampanar. 
DIAGNÒSTIC: 
Lleu                                       Important                                              Greu                                    X 
INTERVENCIÓ: 
Immediata                              X A mig termini (0-3 anys)       A llarg termini (3-5 anys) 
CAUSES DE LA LESIÓ: 
Directes:  desgast del material aglomerant del mur. 
Indirectes: contacte directe amb l’aigua de pluja i el vent. 
Possible evolució: Despreniment del mur i caiguda de lloses de pedra a la via pública. 
OBSERVACIONS: 
 
ACTUACIONS: 
Sobre la causa:  assegurar l’estanqueitat de la zona. 
Sobre la Patologia: recuperar el monolitisme dels elements del mur a les zones afectades. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
FOTOGRAFIES: 
 
        
 
 
 
 
SITUACIÓ ALÇAT:  
 
 
 
  SITUACIÓ PLANTA: 
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6.2 PROPOSTES DE MANTENIMENT 
 
Havent estudiat les patologies de l’edifici podem concloure que la majoria són o bé humitats produïdes 
per capil·laritat o bé esquerdes i fissures per moviments del terreny. 
 
Pel que fa a les humitats caldria aïllar la fonamentació de l’edifici, en aquest cas segurament 
l’allargament dels murs que resta soterrat, per tal que no quedessin porus per on l’aigua pogués pujar. 
Degut als costos que això suposaria aquesta possibilitat queda molt probablement descartada, i per 
tant només ens resta adaptar-nos a la situació: canviar el tipus de revestiment interior per un d’higròfob. 
 
Per saber amb exactitud com solucionar els moviments dels murs de l’edifici ens caldria fer un estudi 
geotècnic del terreny sobre el que està edificat i també un estudi de la fonamentació actual. D’aquesta 
manera podríem saber què cal modificar per evitar que aquests moviments vagin a més. 
 
L’altra qüestió que també cal solucionar immediatament és el mal estat dels finestrals de l’últim pis del 
campanar. Per arreglar-los només s’han de col·locar correctament les lloses  procurant que el mur resti 
monolític, utilitzant morter de calç si s’escau tal com ja es va emprar a la torre originalment. 
 
És important tenir en compte els materials utilitzats a la construcció original per tal de no crear 
problemes nous afegint materials actuals. D’aquesta manera l’edifici continuarà treballant tal com ho ha 
fet fins ara i seguirà mantenint-se acotat a les patologies ja conegudes. 
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7. METODOLOGIA DE L’AIXECAMENT 
 
Primerament, havent sol·licitat les claus de l’església i el permís per fer l’estudi a l’ajuntament del 
municipi, vaig realitzar un estudi previ de l’edificació identificant-ne els blocs constructius, els trobament 
entre ells i l’estat de conservació general. També la seva relació amb l’entorn immediat i amb el 
municipi al que pertany.  
Sabent així com està estructurat el conjunt  vaig procedir a croquitzar-lo per tal de conèixer en detall els 
volums i les característiques d’aquells elements més significatius, basant-me principalment a croquitzar 
en detall tot allò que posteriorment no podria llegir amb l’estació total (tot l’interior de la torre, l’escala de 
cargol del cor, el paviment de taulons d’aquest últim, les baranes de fusta, el gruix dels murs...). En 
aquesta etapa vaig accedir per una trampeta a l’espai que hi ha entre la volta i la coberta per saber les 
distàncies dels espais que la defineixen, descobrint així que aquesta és de fusta i no de pedra com 
havia suposat inicialment. 
 
          Fig 7.1 Vista interior de la nau amb estació total 
 
Tot seguit el que calia era començar a dibuixar tècnicament tot el conjunt, i per tant vaig llogar una 
estació total model Trimble S/5600 DR+ a AL-TOP Topografia (on fan un 10% de descompte als 
estudiants de la UPC) i vaig procedir a informatitzar tots els elements del conjunt per punts. Per no 
perdre’m en aquests núvols de punts immensos vaig fer tot un seguit de croquis senzills en una llibreta 
din A4 i vaig anar anotant un llistat descriptiu indicant cada punt a on pertany. A més a més per tal de 
tenir les bases del treball de dibuix clares i facilitar-me el treball posterior vaig fer una ruta d’estacions 
que em permetés fer diversos arxius, agrupant per separat cada una de les façanes i l’interior de la nau 
deixant punts de referència concrets per tal de poder, finalment, composar el conjunt amb exactitud. 
Durant tot aquest procés vaig aprofitar els desplaçaments per demanar informació a l’ajuntament i a les 
diverses institucions de la comarca sobre l’edificació estudiada, així com aprofundir en la lectura dels 
diversos llibres indicats a la bibliografia d’aquest treball. 
Un cop puntejada tota la construcció vaig analitzar tots els grups de punts i els vaig llistar en el format 
sol·licitat pel meu tutor per tal que aquest els pogués passar a verdadera magnitud amb l’ajuda d’un 
programa informàtic, i mentre ell em retornava tots els punts en format dxf vaig començar a dibuixar els 
elements que tenia croquitzats amb detall. També en aquest punt vaig dibuixar les plantes de l’estat 
actual de la construcció.  
 
Fig 7.1 Detall de realització del plànol de paviments amb l’autocad 
 
Posteriorment amb les dades facilitades pel meu tutor vaig procedir a dibuixar les seccions i les façanes 
del conjunt estudiat. Durant aquest període vaig començar la redacció d’aquest treball i l’elaboració de 
les fitxes de patologies. 
Havent realitzat ja la major part del treball em vaig desplaçar una vegada més a l’edifici estudiat per tal 
de fotografiar amb detall i qualitat tot el que es descriu en aquest projecte, i finalment utilitzant els 
programes monoimage i photoshop vaig acabar de composar les fotografies del text i els plànols per tal 
que tot quedés perfectament presentat. 
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 
 
A nivell personal i professional la realització d’aquest treball m’ha enriquit enormement. Tot i ja conèixer 
la professió havent treballat com a aparellador en una promotora constructora durant quatre anys 
abans de la crisi, desenvolupant les tasques necessàries per estudiar en profunditat aquest edifici he 
descobert tot un seguit de noves perspectives que amb la obra nova m’havia perdut. Ha estat molt 
gratificant poder estudiar aquest conjunt arquitectònic des del punt de vista constructiu i des de 
l’històric, comparant-ne els detalls i el desenvolupament paral·lelament des dels dos punts de vista. 
A més a més ha coincidit l’espai temporal d’execució d’aquest treball amb el naixement del meu fill (va 
néixer el 15 d’Abril del 2010), de tal manera que el desenvolupament del treball ha estat més lent però 
molt joiós compartint les sortides de camp amb ell i la meva dona. 
 
 Pel que fa a l’aspecte tècnic d’aquest treball se’n deriven diverses conclusions. La primera és que tot i 
els diversos manteniments que ha anat rebent, l’edifici pateix diverses mancances importants, les més 
destacables l’esquerda estructural que separa la façana nord de la oest i la degradació dels terres de la 
torre del campanar. Cal tenir en compte el sistema constructiu de l’edifici, i evitar tant com sigui 
possible rehabilitacions amb materials actuals com a la coberta de la torre i utilitzar els materials 
tradicionals ja existents a l’edifici.  
Tot i el seu alt cost proposaria  substituir els terres de la torre per taulons de fusta desnaturalitzada, 
degut a la impossibilitat que tenim d’estancar l’últim pis de la torre que conté les grans obertures per les 
campanes; i realitzar un buidat de tot l’emblanquinat del sostre de la planta baixa que s’està a punt de 
desprendre. 
Cal parar especial atenció a l’esquerda de la cantonada nor-oest. Estudiant el mur de la façana oest 
s’observa un desplom relativament important d’aquest, de 15cm aproximadament, que afegint-hi el 
destrabament amb el mur nord pot desenvolupar fàcilment en l’esfondrament d’aquesta façana oest. 
Per resoldre i proposar  una solució adequada per aquesta patologia caldria abans fer un estudi 
geotècnic i un altre de la fonamentació existent. Sabent-ne els resultats  caldria actuar conseqüentment 
sobre les conclusions  que se’n resolguessin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs s’extreu d’aquest treball la importància i riquesa d’aquest edifici, que durant 900 anys ha 
acompanyat la població de la vall sent-ne protagonista, i que forma part del nostre patrimoni històric de 
país. Cal fer el possible per millorar-ne l’estat de conservació i aconseguir d’aquesta manera, que el 
llegat que l’acompanya perduri tantes generacions com sigui possible, enriquint les futures poblacions 
tant com ho fa i ha fet fins ara. 
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